About this special issue by 金 慶南
特集 境界地域における「国民統合過程」と人々の










































ある人々の意識を検討した。 （金 慶 南）
特集にあたって
【特集】境界地域における「国民統合過程」と人々の意識
　　　  ―日本とアジアを中心に―
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